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Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan, 
Leverage, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Tipe Audit dan Umur Lisitng terhadap 
Internet financial reporting pada perusahaan sektor perbankan pembangunan 
daerah dan umum di BEI. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat 
di website Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang didapat secara purposive 
sampling. Jumlah data sebamyak 42 selama 1 periode. Pengujian dalam penelitian 
ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, 
analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Berdasarkan pengujian 
hipotesis penelitian dan  pembahasan dapat disimpulkan :    
1. Dalam uji F menunjukkan bahwa model regresi fit. 
2. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap internet 
financial reporting pada perusahaan sektor perbankan pembangunan daerah 
dan umum. 
3. Variabel leverage  tidak berpengaruh signifikan terhadap internet financial 






4. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap internet financial 
reporting pada perusahaan sektor perbankan pembangunan daerah dan umum. 
5. Variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan signifikan terhadap 
internet financial reporting pada perusahaan sektor perbankan pembangunan 
daerah dan umum. 
6. Variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan signifikan terhadap internet 
financial reporting pada perusahaan sektor perbankan pembangunan daerah 
dan umum. 
7. Variabel tipe audit berpengaruh tidak signifikan terhadap internet financial 
reporting pada perusahaan sektor perbankan pembangunan daerah dan umum. 
8. Variabel umur listing berpengaruh tidak signifikan terhadap internet financial 
reporting pada perusahaan sektor perbankan pembangunan daerah dan umum. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan sampel yang terbatas 
hanya dua (2) tipe perbankan saja yaitu, bank umum dan bank pembangunan daerah 
dimana bank pembangunan daerah bisa dikatakan sangat minim untuk mengungkapkan 
informasinya melalui internet. Penggunaan sampel hanya satu (1) periode saja sehingga 









Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan beberapa saran sebagai 
berikut ini : 
1. Sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan variabel-variabel yang lebih 
berpengaruh terhadap internet financial reporting, dan menambahkan variabel 
yang relevan dalam mempengaruhi internet financial reporting. 
2. Penelitian selanjutnya lebih memperhatikan rentang waktu tahun pengamatan. 
3. Bagi pihak manajemen perusahaan, agar lebih transparan dalam 
mengungkapkan informasi mengenai kondisi perusahaan agar tidak sampai 
menyesatkan para pengguna informasi. 
4. Peneliti selanjutnya memilih sampel yang lebih luas dan yang sudah terdaftar 
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